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Şair ( Faik Âli) nin son
günleri ve hususiyetleri
Şairin menkûpîara karşı sevgisi - Musi­
ki merakı - yanlış Okunan bir şarkıya 
tahammül edemezdi - O her 
güzelliğe âşıktı - Vasiyeti
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(Edebiyatı Cedide) nin son 
sütunlarından biri daha tarih 
yaprakları arasına göçmüş
bulunuyor, çöken bu hey -
betli sütun, şairliği ecdadından 
tevarüs ederek oğluna devrey - 
Üyen, Faik Âli’dir.
Onun ölümü üzerine kadirşi­
nas matbuatımızda çok güzel 
yazılar çıktı. Hepsi birbirinden 
kıymetli ve zarif olan bu tahas­
süsler, büyük şairin ruhunu şad 
ettiler.
Senelerden beri devam eden 
büyük dostluğu vesilesiyle te­
veccühünü kazanan bahtiyar - 
[ardan olduğum İçin, ben de bü­
yük şairin hususiyetlerinden ve 
son günlerinden bahis açaca - 
ğım.
Faik Âli, edebiyat tarihimiz­
de 74 yaşma kadar kalemini bı- 
rakmıyan nadir şahsiyetlerden 
biridir. O, ölünceye kadar oku­
du ve yazdı. Sanatkâr ruhunun 
tazeliğine, herkes hayran olur - 
du. Son yıllarını, etrafına a h ­
baplarını toplamakla ve uzakta 
olanlara edebî mektuplar yaz - 
makia huzur içerisinde geçirdi. 
Dost ziyaretlerinden büyük te­
selli bulur, tatlı sohbetlerde on­
ları hayran bırakır, kendisi de 
avunurdu.
Onun âşık bir ruhu vardı. Ta­
biat ve âşk F. Âlinin hayatında 
iki esaslı unsurdu:
Ruhum hezarı aşk ile olmuş 
Nedimi his
Şâyân denilse ömrüme bir da­
sitanı aşk;
Diyen şair, ilk eserine (I âni 
Teselliler) adını vermişti. Gerek 
bu eser, gerek son yazdığı (Ne­
dim ve Lâle Devri) adlı man - 
zum piyesi, edebiyatımız için 
fâni teselliler değil, kâfi teselli­
lerdir...
So.ı eserinden bahsettim. O. 
bunu 1945 de ikmâl etti. 1946 da 
Milli Eğitim bakanlığınca satın 
alınan bu kitabın - ne yazıktır 
ki - tab’ı iki ay evvel ikmâl edi­
lebildi.
(Nedim ve Lâle Devri) nin geç 
basılmasından müteessirdi. Ha - 
yatta yegâne arzusu, İstanbulun 
500 üncü fetih yıl dönümünde 
bu eserin sahneye konulmasıy - 
dı.
Hiç bir günü edebiyattan u- 
rak geçmezdi. Her gün munta­
zaman kitap, gazete okurdu. 
Eskilerden Abdülhak Hamidi 
T«parcasına severdi. Süleyman 
Nesip, Tevfik Fikret, Cenap Sa- 
habettin’i pek beğenirdi. Edebi­
yatı Cedide hakkında eşsiz bir 
hazine, canlı bir kütüphane idi. 
Bir gün soysuzlaşan edebî bir 
münakaşayı takip ederek üzül - 
müş, (Edebiyatı Cedide) devri­
ni hatırhyarak şu satırları yaz­
mıştı:
kaleme alınmıştı. suz denebilecek kadar geniş bir 
A ıcuyguya sahipti.
Faik Âli’nin gençliği ve orta j Onun Ankarada yegâne zevki 
çağı İstanbulda geçmişti. Katı- dizlerinde derman buldukça, şe- 
ralarını daima içinde yaşattığı i hir lokantasına gitmekti. Siga -
ve ilhamlarının kaynağ. olan 
bu şehirden uzak kalmak ona 
eza verirdi. Ankaramn şiddetli 
kış günlerinde, daima yazın gi­
deceği Suadiyeyi düşürerek te - 
selli bulurdu. Oturduğu apartı - 
mandan Ankara kalesi görünür­
dü. Bu kaleye baktıkça Yıldırım 
ile Timur’u hatırlıyordu. Or.lar, 
kardeş kanı dökmenin timsali - 
dirler, derdi. Ankara yaylısını 
¡^yememişti. İstanbuiu şiir di ­
yarı, ilham diyarı olarak vasıf­
landırır; bu şehrin zevkini ala- 
mıyanlarııı sanatkâr bir şair 
olamayacağını söylerdi.
Yaz mevsimlerinde İstanbula 
giderdi. İstanbulda zevki, An - 
karada kalanlara mektup yaz­
mak ve İstanbula ait ihtisasları­
nı bildirmekti. Bu mevzuda he­
men her mektubunda bir kaç 
satır bulunurdu. Bir kaç parça­
sına göz gezdirelim:
(... İstanbul bu sene çok gü­
zel. Bu haspa, yaşlandıkça gü - 
zelleşen kadınlara benziyor!..,)
(.... Edebiyatı Cedide şairleri­
nin arasında büyük bir samimi­
yet vardı ve kimse kimseyi kıs- 
kanmazdı. O hafta mecmuaya 
konacak şiirlerden en beğendi­
ğini Fikret, o müstesna şiir o- 
kuyuşuyla okur, bize dinletir ve 
hepimizi mestederdi. Haftada 
bir kaç gün (Serveti Fünun) i- 
darehanesinde Fikret’in yanın­
da toplanırdık. Bizim kahvemiz, 
gazinomuz, kulübümüz o küçük 
oda idi.)
Faik Âli genç yaşında idare 
âmiri olmuş. Dahiliye müste - 
şarlığına kadar yükselmişti.® 
Mesleğinde zamanın politikası­
na boyun eğmemesi yüzünden 
verimli bir çağda tekaüde sev - 
kolunmuş ve sevgili oğlu Mu - 
nis'le birlikte Ankarava yerleş­
mişti.
Menkûpîara karşı muhabbeti 
vardı. Vaktiyle Midilli Mutasar­
rıflığında. Adaya nefi edilenle­
ri kendi kefaletiyle serbest bı - 
rakmış ve derin muhabbet top­
lamıştı. İdare hayatında, kanlı 
hareketlerden ve politika oyun­
larından daima sakınmıştır.
General Kâzım Karabekir’in 
Meclis başkanlığına seçilmesini 
memlekette kadirşinaslığın bir 
cevher olarak ele alınacağına 
işaret saymıştı. Tebrik vesilesiy­
le merhum generale yazdığı 
mektup, edebî bir şaheser nu - 
muııesidir.
Ölümünden iki, üç ay evvel 
beni çağırdığı bir günde üç. nıek 
tup müsveddesi okudu. Her biri 
diğerinden güzel olan ve olgun 
fikirleri ihtiva eden bu mektup­
lar birer edebî vesika mahiye - 
tinde idi. Bundan biri yeni 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’a, 
diğeri eski cumhurbaşkanı İs - 
met İnönü’ne yazılmıştı. Üçün- 
eflsü biraz uzundu ve Dolma - 
bahçe Sarayının otel olarak kul 
lanılacağı hakkında yapılan 
neşriyattan teessür duyarak yi­
ne Cumhurbaşkanına hitaben
Üstadın musikiye karşı son - 
suz bir muhabbeti vardı. Diye­
bilirim ki Türkiyede mevcut 
radyolardan en fazla çalışanı, 
üstadın odasındaki küçük rad­
yo idi. Şarkı dinler, konferans 
dinler, haberleri kaçırmazdı. U- 
yurken bile daima elektriği, ba- 
zan da radyosu açık kalırdı.
Musikide büyük behresi var - 
dı. Radyoda yanlış okunan şar­
kılara öfkelenir, hatta ara sıra 
bunların . düzeltilmesi için ilgi­
lilere mektuplar yazardı. Ken - 
dişinin şarkıları okununca haz 
duyar, ağabeyi Süleyman Nazi- 
fin (Derdimi Ummana dök­
tüm!) şarkısına hiddet göste­
rirdi. Bu şarkıyı asla beğenmez­
di. Hele bu şarkı bir kadın ta ­
rafından okunursa, mânasivle 
okuyan arasında münasebet bu­
lunmadığını söyliyerek radyo - 
nun düğmesini çevirirdi:
Radyoda:
Ne gördün aşinalıktan,
Ne buldun bl vefalıktaıı?
Sarkışı okunduğu zaman inşi­
rah duyar, hatta kendisi de e- 
liyle tempo tutarak koltuğuna 
gömülürdü.
İhtiyar olsam da gönlüm ta­
z e d i r !
Şarkısı söylendiği zaman bü­
tün ruhiyle buna kendisi de iş­
tirak ederdi. Tanburda ve Tari­
hî Türk musikisinde dostu Me­
sut Cemil’i pek severdi. Notaya 
vukufta Melâhat Fars’ı takdir 
ederdi. Bütün kadın okuyucu - 
lan takip etmekle beraber, bil­
hassa Sabite Tur’u pek beğenir­
di. Bir gün bu ihtiyar dostumla 
Bomontiye gitmiştik. Avdetinde 
Sabite Tur için söylediği kıt’a 
nin yalnız son mısraı hatırımda 
kaldı:
(Seyyare) nıizin biricik (Sabi­
te) sisin sen!
Üstad tabiat güzelliğine aşık 
bir şairdi. Edebiyatı Cedide şa­
irleri içerisinde, bütün şiirlerin­
de bu koku elan yegâne sanat­
kârdı. Her güzelliğe hayrandı. 
Güzel şiire, güzel musikiye, gü­
zel tabloya, güzel kadına ve 
hatta güzel sofraya aşıktı. Hü­
lâsa aşık bir ruha, hayali hudut
ra içmezdi. Büyük bir ceht ile 
bunu terketmişti. Fakat şairlik­
le aşık ruhunun ilâcı olarak - ıs­
tıraplı günlerinden yadigâr ka­
lan - içkiyi seyrek te olsa kul­
lanırdı. Esasen bunun gençler 
için zehir, ihtiyarlar içiıı pan - 
zehir olduğunu söyler ve buna 
inanarak gıda olsun diye içer­
di... O kadar terbiyeli ve asaİet- 
li içerdi ki, bunu - sıhhatına 
muzir olduğu için - oğlu Munis­
ten bile gizli yapardı. Esasen 
topu topu kullandığı üç kadehi 
de geçmezdi. Buna güzel bir es­
babı mucibe bulmuştu. Bir ka­
deh kâr, iki kadeh yarar, üç ka­
deh karar ve dört kadeh zarar, 
derdi. Kadınlarda güzellik arar­
dı. Ancak sarışın, beyaz tenli, 
lepiska saçlı, şişman, yeşil göz­
lü tipler, onun güzellik telâkki­
sini okşardı. Bir İstanbul yol­
culuğunda yânındaki yataklı 
kompartımana bu tipte bir yol­
cu düşmüştü. Ayrılırken elini 
öptüğüm zaman, kulağıma eği­
lerek, nazik bir şekilde komşu - 
sunu kastile: (Talihi âli!) de­
mişti...
Son günleri yatakta geçti. 
Rontken makinesi yatağına ka­
dar getirildi. Hiç bir zaman ken 
dişini kaybetmedi. Üç gün evve­
line kadar gözlüğünü takarak 
makaleler okudu. Yorulunca ba­
na veya refikasına okuturdu. 
Tıbbın beşeriyete çok faydası 
olduğunu, fakat bir uzuv yapa­
madığını söyler ve «gözlük» ü 
‘îrisna ederdi. Gözlüğü ve teşbi­
hi pek kıymetli idi. Hiç sevme­
diği halde enjeksiyonlara büyük 
tahammül gösterirdi. Ölümüne 
takaddüm eyliyen günlerde ba«^ 
ucundan ayrılmıyorduk. Bir gün 
kalp ârıza gösterdi. Kendisini 
fena hissetti. Odasında başbaşa 
idik. Gözleri yaşararak, ölümün­
den sonra yapılmasını arzu et­
tiği vasiyetini bildirdi. Üstad 
şöyle diyordu:
Fakat yanına başkalarını koy - 
muşlar. Ben hiç birinin yanma 
gidemem. Yegâne arzum. İstan­
bulda- Asri mezarlıkta Hamidin 
yakınma gömülmektir. Bunu 
Munis’e münasip şekilde anlat­
malısınız!
Büyük üstadın gözleri yaşlı o- 
(arak, teker teker söylediği bu 
kelimeleri dinlerken, ben de göz 
yaşlarımı zaptedemedim. Fakat 
gizlemeğe çalışarak, böyle şey - 
ler düşünmenin zamansız oldu­
ğu yolunda teselliye uğraştan. 
Büyük şair ecelin yaklaştığını 
hissetmiş olacak. Ölümünden 
bir gün evvel ayni arzuyu refi­
ka ana da tekrarlamış; Ölümü 
ile temennisine uyuldu. Esasen 
oğlu Munis de bu fikirde idi. İs­
tanbul şairi, İstanbul âşıkı, E- 
c-ebiyatı Cedidenin büyük bir 
yıldızı Faik Âli İstanbula götü­
rülerek büyük üstadı ve dostu 
Hamidin yanma tevdi olundu. 
Sağlıklarında beraber idiler, 
birlikte geçen birçok hatıraları 
vardı. Öldükten sonra da baş - 1 
başa verdiler. Tanrı rahmetleri­
ni artırsın.
Babam (Diyarbekirli Sait pa­
şa) Mardinde öldü. Mezarı bile 
kayboldu. Anam Adada yatıyor.
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ANKARA RADYOSU 
Çarşamba — 29/11/1950 
7.28 Açılış ve pıoğram
7.30 M. S. Ayarı
7.31 Müzik neşeli parçalar Pl. 
7.45 Haberler ve hava raporu
8.00 Müzik hafif müzik Pl.
8:25 Günün programı
8.30 Müzik Piyano konçertosu
9.00 Kapanış
12.15 - 13.15 Asker saati
12.15 Memleketten selâm
12.30 Müzik şarkılar
13.00 Haberler
13.15 Müzik melodiler Pl.
13.30 Öğle gazetesi
13.45 Müzik caz parçalan Pl.
’ 14.00 Hava raporu, akşam prog­
ramı ve kapanış 
17.58 Açılış ve pıoğram
18.00 M. S. Ayarı
18.00 Şarkılar
18.30 Konuşma Çiftçilerle baş­
başa
18.45 Müzik caz orkestraların­
dan Pl.
19.00 M. S. Ayarı ve haberler
19.15 Tarihten bir yaprak 
19.20 Müzik Cumhurbaşkanlığı
armoni mızıkası
20.00 Müzik filim müzikleri Pl.
20.15 Radyo gazetesi
20.30 Serbest saat
20.35 Müzik tarihî Türk müziği
21.15 Konuşma
21.30 Müzik dans parçaları Pl.
22.00 Konuşma
22.15 Müzik şarkılar
22.30 Müzik halk türküleri 
22.45 M. S. Ayarı ve haberler
23.00 Program ve kapanış
İSTANBUL RADYOSU 
29 Kasım 1950 Çarşamba
13.00 Haberler
13.15 Radyo salon orkestrası 
konseri
13.45 Şarkılar
14.20 Dans müziği Pl.
14.45 Dans müziği Pl.
18.00 Dans müziği Pl.
18.10 Serbest saat
18.20 Fasıl hlyeti konseri
19.00 Haberler
19.15 Kısa şehir haberleri
19.20 Saz eserleri
19.40 Sadi Yaver Ataman mem­
leket havalan ses ve saz 
birliği konseri
20.15 Radyo gazetesi 
20.30 Dinleyici istekleri
21.15 Şarkılar 
21.50 Serbest saat
22.00 Konserto Pl.
22.45 Haberler
23.00 Dans müziği Pl.
Taha Toros Arşivi
